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ABSTRAK
Yoga Nur Hadinata. Pengaruh Self-Efficacy, Need for Achievement dan Kesiapan 
Instrumen Wirausaha terhadap Entrepreneurial Intention : Suatu Studi pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2013.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran dari self-efficacy, 
need for achievement, kesiapan instrumen wirausaha dan entrepreneurial 
intention mahasiswa FE UNJ. 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh self-
efficacy terhadap entrepreneurial intention mahasiswa FE UNJ. 3) Untuk menguji 
secara empiris pengaruh need for achievement terhadap entrepreneurial intention
mahasiswa FE UNJ. 4) Untuk menguji secara empiris pengaruh kesiapan 
instrumen wirausaha terhadap entrepreneurial intention mahasiswa FE UNJ. 5) 
Untuk menguji secara empiris pengaruh self-efficacy, need for achievement dan 
kesiapan instrumen wirausaha secara bersama-sama terhadap entrepreneurial 
intention mahasiswa FE UNJ. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan kausalitas korelasional. Penelitian dilakukan dengan 
terhadap 148 mahasiswa FE UNJ angkatan 2010 dengan menggunakan metode 
proportional random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan Microsoft 
Excel dan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Self-efficacy dan  need for 
achievement yang dimiliki mahasiswa FE UNJ masih rendah, kesiapan instrumen 
wirausaha mahasiswa FE UNJ cukup baik, sedangkan entrepreneurial intention
mahasiswa FE UNJ masih sangat rendah . 2) Self-efficacy memiliki pengaruh 
positif terhadap entrepreneurial intention mahasiswa 3) Need for achievement
memiliki pengaruh terhadap entrepreneurial intention mahasiswa. 4) Kesiapan 
instrumen wirausaha memiliki pengaruh positif terhadap entrepreneurial intention
mahasiswa. 5) Self-efficacy, need for achievement dan kesiapan instrumen 
wirausaha secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap entrepreneurial 
intention mahasiswa.
Kata kunci: Self-Efficacy, Need for Achievement, Kesiapan Instrumen Wirausaha 
dan Entrepreneurial Intention.
vABSTRACT
Yoga Nur Hadinata. The Influence of Self-Efficacy, Need for Achievement and 
Instrumental Readiness of Entrepreneurial Intention: A Study on University 
Student of Economics Faculty State University of Jakarta. State University of 
Jakarta. 2013.
The purpose of this study is: 1) describe the self-efficacy, need for achievement, 
instrumental readliness and entrepreneurial intention on FE UNJ students, 2) 
empirically test the influence of self-efficacy toward entrepreneurial intention on 
FE UNJ students, 3) empirically test the influence of need for achievement toward
entrepreneurial intention on FE UNJ students, 4) empirically test the influence of
instrumental readliness toward entrepreneurial intention on FE UNJ students, 5) 
empirically test the influence of self-efficacy, need for achievement and
instrumental readliness toward entrepreneurial intention simultaneously on FE 
UNJ students. Analysis conducted in this research is a descriptive analysis and
correlational. Research conducted on 148 students of FE UNJ class of 2010, 
using proportional stratified random sampling method. While the techniques of 
data collection is done by distributing questionnaires, then processed using 
Microsoft Excel and SPSS. The results showed that: 1) Students of FE UNJ tend 
to have low self-efficacy and need for achievement, a quite enough instrumental 
readiness and very low entrepreneurial intention 2) Self-efficacy has a positive
influence toward students entrepreneurial intention. 3) Need for achievement has 
a positive influence toward students entrepreneurial intention. 4) Instrumental 
readiness has a positive influence toward students entrepreneurial intention. 5) 
self-efficacy, need for achievement and instrumental readliness together positive 
and significant impact toward students entrepreneurial intention.
Keywords: Self-Efficacy, Need for Achievement, Instrumental Readiness and 
Entrepreneurial Intention.
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